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5)сотрудничество в правовой сфере и в области прав человека. 
Очевидно, что вышеперечисленным сферам отношений между 
Украиной и Германией необходимо правовое урегулирование.  
Договорно-правовая база отношений между Украиной и Германией 
состоит из 70 документов международно-правового характера, 43 из ко-
торых заключены на межгосударственном и межправительственном 
уровнях. 
Германия поддерживает усилия Украины, направленные на постро-
ение прочного и стабильного государства, основанного на верховенстве 
права по европейскому образцу. Сотрудничество в настоящее время со-
средоточено на конституционном, административном и уголовном праве, 
а также судебной реформе и борьбе с коррупцией.  
Данное сотрудничество является перспективным. Сейчас идёт под-
готовка к подписанию ряда новых двусторонних документов, в частно-
сти, межгосударственного соглашения о социальном обеспечении, кото-
рое будет регулировать конкретные механизмы выплаты пенсий и других 
видов социальной помощи гражданам Украины на территории ФРГ. 
Существующие же украинско-немецкие отношения базируются и 
развиваются на мощном правовом фундаменте. 
Взаимопозиционирование журналистами стран в глазах друг друга 
достаточно скептично и пессимистично. Но взаимоотношения Германии и 
Украины во всех сферах имеют глубокие корни. Естественно, что страны 
преследуют определённые выгодные для них цели. На мой взгляд, это не 
повод отказываться от сотрудничества. Наличие надёжного партнёра кри-
тически важно для нашей страны в данный период, поэтому следует 
углублённо изучать все аспекты её взаимодействия с Германией. Несмотря 
на сбивающий с толку поток информации из СМИ, стоит помнить о том, 
как начинались эти отношения, какие цели были поставлены в начале, и 
идти к этим целям даже в свете последних событий, сотрясающих мир! 
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Сегодня остро встала теоретическая и практическая проблема выра-
ботки перспективного подхода к оценке украинской истории и независи-
мой, самостоятельной идеологической и политической позиции относи-
тельно оценки путей и средств развития Украины. Демократизация со-
здает возможности для прогрессивного развития Украины. Перед обще-
ственным мнением Украины встало задание – разработать концепцию 
новой истории Украины, способную дать ответы на все основополагаю-
щие вопросы общественного развития.  
Особенностью и противоречивостью переходного общества, кото-
рым является современная Украина, имеется то, что сложности переход-
ных процессов, с одной стороны, предопределяют укрепление регулиру-
ющей роли государства, из другой – перестройка гражданского общества 
предусматривает разгосударствление общественных институтов, умень-
шение государственного влияния на них. Это обстоятельство и подчерки-
вает необходимость научных разработок роли государства в переходном 
обществе, разработки механизмов ее влияния на социальные процессы, 
определение путей превращения государства на правовое, а переходного 
общества – на гражданское. 
Следует отметить, что в нынешней Конституции и упоминания нет о 
гражданском обществе, на формирование которого в конечном итоге 
должен быть направлен весь государственно-правовой механизм. Этот, 
мягко говоря, недостаток нынешней Конституции, безусловно, негативно 
будет отображаться на процессе формирования гражданского общества. 
Ведь невозможно донести к людям сущность преимуществ правового 
государства, не связывая это с гражданским обществом, которое является 
гарантом защиты его членов от вмешательства государственных институ-
тов в их частную и личную жизнь. Одним из первых изменений к Кон-
ституции Украины должно быть ее дополнение новым разделом о граж-
данском обществе. 
Другими словами, должно произойти максимальное разгосударств-
ление всех сфер общественной жизни. Разгосударствление общества на 
базе Конституции Украины предусматривается по таким направлениям: 
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- в отрасли политической – закрепление многопартийности, создание 
государством на основе закона равных условий для деятельности поли-
тических партий, других общественных объединений;  
- в отрасли экономической – приватизация государственных и ком-
мунальных предприятий на основе частной собственности;  
- в отрасли идеологической – отделение церкви от государства, не-
вмешательство государства в дела религии;  
Следовательно, эффективность организации гражданского общества 
в Украине зависит от того, в какой мере государство и общество способ-
но создать условия, свободные от причин, что порождают дестабилизи-
рующие факторы в каждой из сфер жизнедеятельности социального ор-
ганизма. Решающей предпосылкой обеспечения национальной государ-
ственности является соблюдение законов существования системы, 
предотвращение дестабилизации. Это главные условия сохранения неза-
висимости государства, общества, гражданина. Насилие, постоянные по-
пытки в короткие сроки исправить положение, обновить потерянное рав-
новесие может иметь временный объект. Опыт убеждает, что насилие по-
рождает эскалацию насилия и заводит в глухой угол. Поиск природного 
пути развития гражданского общества на основе внутренних предпосы-
лок и учета современных достижений человеческой цивилизации и со-
здания для него пространства – важная предпосылка неантагонистиче-
ского развития украинской государственности. 
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Щодня люди отримують нову інформацію з різних джерел - телеві-
зора, радіо, друкарських ЗМІ, інтернет-видань, реклами та інші. ЗМІ ви-
ступають одночасно, і каналом вираження думки громадянського суспі-
льства, і засобом її формування, й інструментом контролю громадськості 
за владою. Актуальність роботи полягає в тому, що право на інформацію, 
доступ до неї та забезпечення свободи слова має важливе значення для 
